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l!J:' /Je ~ UJUA, ~ kit vn, ~ and ID bww, Ute tDi/1 ry ffjod a,re not fXUf/ fodrA. 
@lf,aualdand~ ~~~ rj'~onea~&enMry~. 
~ ii Aa.J jJ!ea6ed tlt.e S:Jl,;;,~{y P}:;;A.eJC to ea/I _yMn/ ea!J(tli{y ~ to cpt,nt{(d N'& tlw 6o{(I r/' OlbJC 
6eloued orotAeJC, 6)/{kum, rtifrv(l!.,Jl, a1e fteJ<~ r-ecJolue tit.at lt.e It.ad tAe yaali{y tj' cpt,nt tu a10,-r/r: lu:m Ml eCI/J't4 
a//ld &!! k h1.rfYi red 6;; tAe lwpo r/'lte.auen-. 
~/l'tlt.e;, r.e6c,!ue a,5 a ffjml&ral <@Awr&i, {{iI'oa,J!d o/ !Ji:;.uJl,eoJ, <@lt.1.N'-M, <@Aou1<, 9/Me <@A&J((u./ and tlt.e 
_J{vm2eJC ~oama ~,6, tit.at we Mall euel" r-e11wmk1< Aid Jtaufa6t andfi.it/yld JeJ'uiee to t/t,e e/t11.,J(e/t tlt.mtlflkat 
Aid nta11!f.#ea1r.J r:/ memkdt.if tmti! llM !tea/tit, kri /6 fitt. ~-,~ MW to, r.u1cJtue,1< tulwn, ea/led ~n, Ae lxbn;? 
hl- tlte _j6.r,ntr% {5Jf).. (j~ <@lt,0br-, jxurfiet/.Jated 0//l /r'°?JWmJ, hz, jla,y,e; and Jki/A and ttJ.CM mwe er.oalf/la! 
·9'(3~ g!1Yf} r-hn "/M--llbJ/knd mi'5h~_r/6-n:J. · One r/'lt.0/alJM'i/e thmJ ttJ.atJ to, /Jo.tu/ wi/A, AiJ late ttJ_j/f:, ff}!ac~ 
Mt tlw ~/l'f//Jl 9:f?_ {§}{J;;!e-10 {!5))J{(1/i,1~ ~ae. 
~ c7oa kn.ea• @I'r-e,tlwJ< {fif;OUN'b at all, cf-titL, liad to, hWU! r/' Aid k.1,1e mllC/ deumiMl «1- hMjf:(/)ntfy am:{/JW1u!J 
cdJo,. f%J t11a.6 MW ath.6 neu.er r1u:t a Jtra,~e-1<, a/u.t~ !tad a, lwnd tuo/1d r/' mwotbr4f!enWJtt am/ t1Jonti <!flr.a.iJe 
mnc! tlt.anhf?t:ui17,1 to lt.M fi?&r.d a11td (i]/auto,1< fau.1 ~-ttft. !JI me mntenlkr- tAe j'O(i.(£ ancl j!e.aJant tltiln:?1 
ailtielt t(!.(Yl'e a /.}{{;rt r/'llbJ ~. k.t uJ rente,ni/Je.,, tltat are Aa1Je no time to-6tand ir/!e. m tlt.e 11,1onf. tj' tlt/1 !lJJ;tfjltfj,. 
tf5lI'e ii r-ecJokl.(X/ tltat tM Mall mi6.J llM JeNAe ~ lt.a11w*, dediea/LMz am/ -~m <@llflcilia11, ., ~ ~ 
reac(y w J/tam ltM ta/en/A, tum.e, inte1<0Jt fP!ld mea//26 /Jo.tit, _jl-naneia/fy ((l)ld /l!f.6i.ea!.fy /6 Jee thtt tAe ll!M(~ tj'tlt.e 
elt.1.uceA {Lla,5 ea Niec! Mi. 
6)/{)l/rtAeJC 1<eM!tJe tlut.t a eo/{/ r/'tilbJ m:iolatiO//z, k kj,J/, M, oa~M and o-1w j'i.lJ.e-1l- 16 tlw/((l)m'fj t1Jit4 Ott,}' tleefx3:Jt' 
!otJ.e al/Zd q/l:etiM?, a,nr/ Otl/J< Jbwer.e 'f/'lljat1f,. ~w tuitlt/ /t,01UJ.1J; ancl cf?'eat Jre,peel 011, tlti.6 da? qi otbJC fi?&r.d, tAe 
UWJ!tie,t/z, tj' ~- l!};;o, tltoudand ((l)id nhw. 
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